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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perbedaan penerimaan pajak air tanah tahun 2013-2015 di  
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu mengumpulkan data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari perbandingan antara teori dan wawancara 
dengan pegawai DPPKAD Boyolali dan DPPKAD Karanganyar, sedangkan data 
sekunder diperoleh dari dokumen DPPKAD Boyolali serta dokumen DPPKAD 
Karanganyar dan dari buku-buku. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas pajak air tanah 
Kabupaten Karanganyar lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Boyolali, dan faktor 
yang mempengaruhi adalah faktor jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, 
ketentuan-ketentuan yang mengatur, dan keadaan geografis dan jenis industri. 
Penulis memberikan saran kepada DPPKAD Boyolali untuk melakukan 
pendataan ulang guna menambah jumlah wajib pajak, dan untuk DPPKAD 
Karanganyar disarankan lebih menggali potensi pajak air tanah. Saran untuk kedua 
wilayah, diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi serta menambah jumlah 
petugas agar pelaksanaan pemungutan pajak air tanah berjalan dengan optimal. 
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The objective of research was to find out the factors affecting the difference 
of groundwater tax revenue between Boyolali and Karanganyar Regency in 2013-
2015. 
The research method employed was to collect primary and secondary data. 
Primary data was obtained from the comparison between theory and result of 
interview with the employees of DPPKAD in Boyolali and Karanganyar, while 
secondary one was obtained from documents of Boyalali and Karanganyar DPPKAD 
and from books. 
The conclusion of research was that the effectiveness of groundwater tax in 
Karanganyar Regency was higher than that in Boyolali, and the factors affecting 
included taxpayer number, the level of awareness of the taxplayer, regulation, 
geographical condition and the type of industrial. 
The writer recommended DPPKAD Boyolali to recollect the data in order to 
increase the number of taxpayers, and DPPKAD Karanganyar to explore potential 
groundwater deeper. The writer recommended both of region to make socialization 
more frequently and to increase the number of officers to make the implementation 
of groundwater tax collection run optimally. 
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